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· · ;; най.омmесь: Лариса Шинова і Юрко Яценко. Двоє 
. . . . . . ""' 
:· АЮgеи сmворUАи театр, яхому gши назву 
.· : «Двоїна• . На минулорічному Березіллі вони зіграли 
свою першу веАику виставу - власну інтерпретацію 
п'єси «Сон .літньої ночі» Шекспіра. 
Перехо/tUlонування шекспірівсьхого техсту було 
зgійснено gм гри уgвох. Воно прозвучало Я1< цілісна 
п'єса, незважаючи на те, що в кожній з трьох gій -
інші герої. Що є кохання і JU<UМ воно є? - ця тема 
об' єgнує три gii, які лреgсmавJ1Я..Юmь три різні образні 
світи, три виміри кохання. 
Зgавалось би- gвоє АЮgей- це gуже малий театр і 
потребує обмежених засобів. Юрко ж з Ларисою 
сmворUАи театральне gійство з усіма його хласичними 
ко/tUlонента.ми: різними костюмами, gекорація.ми, 
музихою, світлом. І це обрамлення було не просто 
тлом; завgяхи своїй багатій за змістом умовності воно 
на рівні з акторською грою mвopUJlo матерію вистави. 
Воно розширUJlо простір можливостей gвом акторам 
gм зgійснен.ня гри. При цьому вgалось уних..нуmи зайвrи 
речей; просто при.крашаАЬн.ості. 
В першій gії Юрко і Лариса грають ельфів. Між ними 
панує атмосфера безтурботності. «ГWlJlВwuca.», 
BUliiJlГНyma з валізки, AJlЛЬJ<OBi н.алівфіrурки люgей з 
пап'є-маше і червона «Ісвітха кохання» - іrрашхи в іхЮх 
рухах. Ними во.лоgіє азарт гри і переgчуття невіgомого 
ще результату витівки. 
У gpyriй. gii сценічний простір зміщується 
(переставля.юmься і гмgацькі кріс.ла). Ельфи, що в 
першій gii носUАuся живі з АЯАЬХовими фігурками люgей, 
застигли тепер зі своєю хвітхою намальовані на 
вели.кій хартиЮ-панRо, що з'являється на заgньому 
мані. А на сцену вruogя.mь живі .люgи. Четверо героїв 
• втLАЮються gвома а.х:торами. 
УмовІОсть виражеКНJl, .на мою gумху, основна 
особливість вистави. УмовІОсть не.нав'язлива, яха і 
говорить умовно тому, що не преmенgує на 
прого.лошеJі.Н.Я істин чи на реалістично-gостовірне 
віgображення. Замість цього, вона несе в собі 
різномані.mнісmь віgпlінків своіх змісиіів. ВзаJ"й11і, 
характер вистави нагаgує мені характер нашої мови, 
кали зміст сказаного може бути іншим заАежно віg 
того, .на яке слово nagaє на.rолос 
Такий характер створює npocm1p gм творчих 
імпровізацій в уже завершеній постановці. З іншого 
боку, саме такий гнучкий маmеріш потребує go себе 
обереJК1Юго ставлен.ня, естетичного такту і тонкості 
у розсmавАенЮ акцентів. Саме в r4ьому nлані вистава 
мала gеякі с.лабкі місця. Блискуче заgумана gруга gія 
• потре_бує ще вихонавсьхого вgоско.наАення. 
В Юрка і Лариси в рухах ло gві маски, що по черзі 
говорять устами Геленtl і Герм.ії, Аеметрія і Лізанgра. 
Любов засліплює rероів. Лунає со.лоgха мова, трепетні 
захлихи, але почуття і.хні, ви.хлюпуючись, стихаються в 
конфліхта.х. Кожен з них прагне заgові.льнuти своє 
бажання, і слова любові зміюоються словами ненависті, 
.лайки і погрози. Актори вихонували це занаgmо 
«nравgиво» . Умовність у створенні персонажів вимагає 
віgловіgності собі безпосереgньо у грі, і знайти цю 
віgповіgність - gуже ваJ.ІUІ.иво. 
Лариса Шипова і Юрій Яценко у виставі «Сон літньої ночі». 
Театр «Двоїна». Київ, 1995. Фото Костянтина Мохнача. 
Найбільш вдшюю мені видшzась третя дія. Два гротескні 
персонажі, дивно і яскраво вбрані, сидять за прозорою 
пеленою, що відділяє іх від глядачького зшzу. Це закохана 
королева фей біля ніг свого пана з ослячими вухами, котрий 
чухається і бурчить. Вона ж ловить на льоту кожне його 
бажання і виглядає трепетно-щасливою. Тут- і 
божевілля, і мудрість. І прозирають вони саме тут, де 
ніби-то взагшzі актори грають акторів і хто його знає, 
скільки в цьому :>карті жарту, а скільки правди. Яскравий 
червоний шлейф JUІється, мов сік кохання з квітки, яку 
тримають намшzьовані ельфи. Колір взагшzі є особливо 
живим учасником третьої дії. 
Такі три різні дійства, а також поява після другого акту 
робітників сцени, коли заміна декорацій здійснювшzась не за 
завісю, а в нас на очах; вихід акторів у фіншzі на сцену як 
елемент самоі' вистави - усе це творить спектакль 
яскравим колажем. Внутрішню цілісність він зберігає 
завдяки і темі, і дуету акторів, чиї обличчя ми бачимо 
крізь маски костюмів. Двоє акторів набирають різних 
подоб, аби розказати про різні лики, які являє нам любов. 
Ось у такому варіанті вистава дебютувшzа на фестившzі. 
Безперечно, вона варта того, щоб продовжувати ії 
:>киття на сцені, варта подшzьшого пошуку, 
вдосконшzення. 
В мистецькому центрі «Дах» у rni дні відбулася зустріч 
двох мистецтв: в сусідньому з тим, де ішли прем 'єри, зшzі 
відкрwrася перша в Києві виставка живопису молодого 
художника Миколи Сороки, який виконав панно до 
вистави. 
<<двоіна» зігршzа свою виставу тричі. Після цього Юрко з 
Л арисою поїхшzи до Москви і працюють заІlаз там. Я. 
зв 'язшzась з ними, аби зробити інтерв'ю для журншzу. 
Спочатку я nonpocwra Юрка і Ларису розказати коротко 
про себе. 
Юрко: Я. займаюся театром із 17 -ти років . Починав у 
Київському театральному інституті і в Молодіжній 
ек~периментальній студії драми і пантоміми Анатолія 
Георгійовича Черкова . В інституті провчився рік , потім 
ще рік в Школі-студії при МХАТ і врешті-решт отримав 
диплом Театрального училища імені Щепкіна при 
Малому театрі . Всі цj роки підтримував дієві творчі 
контакти з Черковим. Він став мені Учителем . Ми 
шукали театр імпровізації, мріяли про свою театральну 
справу. 
В роки навчання вдалося зіграти кілька імпровізаційних 
вистав за романом Булгакова «Майстер і Маргарита». 
Отримавши диплом, я повернувся до Києва. Почав 
працювати актором ТЮГу. Але головною справою тоді 
стала допомога Черков у у створенні нової театральної 
студії. Я. вів у ній заняття із сценомови. Через студію 
пройшло дуже багато людей, які потім nрофесійно стали 
займатися театром, кіно , телебаченням, музикою. З 
акторами ТЮГу, зі студійцями я nрацював також як 
режисер. Був редактором студійного театрального 
часоnису. 
Згодом nочав навчатися заочно режисурі в Театральному 
інституті в Москві (ГИТИС російською) у Анатолія 
Олександровича Васільєва. Працював актором у його 
театрі «Школа драматичного мистецтва». 
У 1990-му році заnочаткував незалежне творче 
об ' єднання «Українська робітня», що проіснувало три 
роки . За цей час були зіГрані вистави за текстами 
Л.Українки , О.Олеся, Г. Пінтера, Ж.Кокто, В. Стефаника, 
П .Тичини. Грали у Луцьку, Києві , Львові , Лейпцігу, 
Берліні, Дрездені . Режисером майже усіх вистав був 
Черков . Моя вистава - «Осінь» за О. Олесем . Присвятив 
їі Черкову . Вона стала моєю дипломною роботою. 
Постановку здійснив у Львові . Жив там деякий час. Вів 
• студІЮ . 
Лариса: Після закінчення середньої школи я працювала 
один сезон актрисою в Молодіжному театрі-студії на 
Червоній Прєсні під керівництвом В.Спесівцева. Потім 
чотири роки вчила ся в школі-студії при МХАТ на курсі 
В . Макова та Є. Мороз. Згадую цей час і своїх учителів із 
великою вдячністю. Після навчання рік nрисвятила кіно , 
знімаючись у курсових та диnломних роботах ВДІКу. 
Дебют у кіно - еnізодична роль у фільмі Абдрашитова 
«Плюмбум , або Небезnечна гра». 
Працювала акІрисою в театрі «Сучасник-2». Далі­
Московський Маленький театр nід керівництвом 
Н . Висоцького, театр «АР'ЄРГРАД- ЦЕНТР» з 
Р.Тугушевим. Маленький театр мав свою публіку в 
Москві , грав на великих сценах , усnішно гастролював. В 
«АР'ЄРГАРД- ЦЕНТРІ» не було зроблено жодної 
вистави . Ми займалися ексnериментально­
дослідницькою роботою. Саме ця школа дала мені досвід 
аналізу, самостійності , свободи , відкрила нові 
можливості акторської професії, новий nогляд на гру . 
Відбулося якесь внутрішнє звільнення і дорослішання. 
Андеграунд і академізм не встуnали між собою у 
протиріччя . Втім, «АР'ЄРГАРД- ЦЕНТР» замовк на 
чотири роки. Для мене це стало періодом серйозного 
осмислення свого місця . Наnисала літературний та 
~ . ~ 
режисерськии сценар1и nовнометражного художнього 
фільму. Фільм мені не вдалося зняти, не знайшла гроші. 
Мій син пішов у перший клас. І я разом з ним. 
-Розкажіть, що є ваш театр і як він виник. 
Лариса: Рік я не займалася театром . Якою ж жаданою, 
• • дитинно раДІсною, тремтливою стала нова зустр1ч з ним . 
Юрко і я . Театр . Дві довгих дороги складаються у щось 
третє . І це третє залежить тільки від нас . 
Юрко: В якийсь момент виявилось, що «Української 
Робітні» вже не існує. «Осінь» вмерла. Я. один. Доля 
• • дарує мею зустрІч з людиною, яка здатна почати все з 
нульової точки і рухатися в Невідоме. Це Лариса . Ми 
назвалися «Двоїна» . Ми вирішили шукати цей теа:гр. 
Театр, який роблять двоє людей . Два рівноnравних 
художники . Виявилося, що дуже важко витримувати це 
рівноnравне становище. Відnравною точкою цього 
nошуку мало стати ясне усв ідомлення театру в собі . 
Ніхто не nримушував нас. Не було чужої волі , не було 
зовнішніх зобов 'язань . Залишалися наші власн і 
зобов'язання nеред собою. Ми мали знайти в собі 
' . . . .. . МОЖЛИВІСТЬ ОЦІНЮВаТИ СВОЮ nрацю СПІВВІДНОСЯЧИСЬ ІЗ 
• • категорІями свtтлого, розумного , високого, художнього ... 
Треба було іти до себе і віддалятися від себе. Для мене це 
було великим виnробуванням , бо я довгий час не 
займався чистим і дисциплінованим виконанням. Я мав 
проблеми . 
- Справді, театр із двох людей має свою специфіку. Але 
навесні минулого року ми мали змогу побачити результат 
- «Сон літньої ночі». Як ви працювали над виставою? 
Юрко: При.рода акторської і режисерської nрофесій 
різна. Нашим завданням було поєднання цих двох світів . 
Необхідно було знайти можливість існування 
• •• • акторського дуету 1 парно1 режисури , сшльну художню 
мову. Ми вирішили робити виставу і сказали собі -
«закритих» п'єс не існує ... Якщо п'єса подобається -
будемо їі робити скільки б не було там дійових осіб і 
якою б відомою вона не була . Почали репетирувати 
«Сон літньої ночі» В . Шексnіра . Лариса зробила 
адаnтацію для гри удвох. Вийшла триактна п'єса з 
. ·- . ' . . ' ПрОЛОГОМ та еПІЛОГОМ В ЯЮИ КОЖНОМУ Зl СВІТІВ - СВ ІТ дуХіВ, 
світ людей, світ звірів-акторів - було присвячено окремий 
акт в обрамленні історії Тезея та Іnполіти . 
У нас з' явився однодумець - художник Орест Гелитович 
зі Львова . Невдовзі знайшлася людина, яка 
запропонувала репетиційну базу в Києві , а також 
часгкове фінансування вистави . Це Влад Троїцький і 
його Цен·1р сучасного мистецтва «ДАХ>> на 
Червоноармійській . Ми стали жити в Києві і 
репетирувати в «ДАХу». 
Лариса: У Юрка була відеокамера. Ми могли nодивитися 
те, що робимо , збоку: завдання обговорювалось , 
вико~tання фіксувалося камерою і nотім коментувалося в 
перег:ляді . Така форма репетиції може бути забезпечена 
єдиним внутрішнім простором. Ось його і nотрібно було 
"""' - ·- ·- . . ... знаити, знаити у «НеСТІиюю> р1вноваз1 , у взаємодн 
~ 
протилежностеи. 
Юрко: Зіграли прем' єру на день народження Шекспіра -
23, а також 24 і 25 квітня в рамках Четвертого 
Мистецького Березілля , організованого Сергієм 
Проскурнею. Сімейні обставини змусили нас 
повернутися до Москви, хоча за час роботи в Києві у нас 
з 'явилося багато нових друзів, шанувальників , а також 
~ ~ V людеи, з якими виник теnлии творчии контакт, 
порозуміння. Це Ігор Дядько -звукорежисер, Костянтин 
Мохнач- фотохудожник , Микола Сорока - живоnисець. 
- От:>~се, (<двоі'н.ш> зараз у Мост<ві. Над чим ви працюєте 
сьогодні? 
ІОрко: Повернутися до роботи ми змогли тільки в 
листопаді. Ми вирішили не займатися nоновленням <<Сну 
літньої ночі», а рухатися далі . Хотілося торкнутися 
драми абсурду, а саме Іонеско . Ми почали репетирувати 
п'єсу «Стільці» українською мовою. («Сон» ішов 
російською . О . Б . ) І снуємо зараз автономною групою в 
театр і «Школа драматичного мистецтва» . Це nерша 
офіційна nостановка української вистави в Росії нового 
часу. Велика nодяка Анатолію Олександровичу Васільєву 
V за щирии жест допомоги . 
Лариса: Сьогодні для нас багатьох nроблем спільного 
руху вже не існує . У новій виставі я освоюю іноземну 
мову. Гратиму українською . Красива мова . На мій 
погляд, український переклад nеревершує російські 
переклади , відомі нам. Поетичностю, ясністю, точністю. 
«Стільці» для нас - драма неокласицизм у. І в цьому сенсі 
вона не відnовідає nоширеному nогляду на авангард. Це 
швидше погляд назад або вгору. Зараз цим цікаво 
~ заиматися . 
-Коли ми змо:>кемо побачити вас у Києві? І, взагалі. з чим 
пов 'язуєте майбутнє вашого театру, які нові пошуки? 
Юрко: Прем'єру вистави «Стільці» nлануємо на кінець 
травня- червень . П ісля московської nрем'єри хочемо 
з іграти в Києві , а також «поновити» «Сон літньої ноч і» . 
Можливо , буде розроблятися проект «Однина»- коли на 
сцені буде одна людина , а також nроект, в якому велике 
місце буде відводиметься відео чи кінозображеню. 
Хотілось би здійснити ідею фестивалю малих груп 
«КОЛО - НА -ДВА». Та ue далекі nлани . 
Лариса : А мені ще хотілося б зіграти що-небудь 
німецькою. Мене приваблює німецький стрій мови. 
Юрко хотів би зіграти тексти Шевченка. Може, це 
будуть моновистави . Хоча я не люблю театр одного 
актора . Мені здається , їх має бути щонайменше два. 
Можливо, згодом у нашому театрі їх буде більше. Хоча 
зараз я собі цього не уявляю. 
~Аосква, 7 березня 1996. 
Оксана Брюховецька 
Теаmра.л.ьний критик Шерідtm Морлей тішиться, сподіваr 
ючись неза6аро.м побlШиmи п'єси Шекспіра. у відновленому 
театрі ~глоб ус~. 
• 
Колись ідея реконструкції Шексnірівського театру <<Глобус>> в 
Лондоні , яка вперше виникла у американського актора Сема 
. ""' . . Уанмакера , здавалася нездшсненною мрІєю. . . . 
Через сорок років вона близька до реальн<?СТІ : влІтку n~pшt акто­
ри зійдуrь на нову театральну сцену, подІбну до ориnналу 1600 
року. Нещодавно вже було призна,чено . і ху~ожнь?го директора. 
Ним став Марк Ріланс , тридцятиn ятирІЧНИИ англІйський . актор.! 
знаменитий виконанням ролей Гамлета та Ромео у Королш.сьюи 
Шекспірівській Кампанії. Як і Уанмакер, Ріланс одержимий цим 
театром. 
<<Глобус>> не буде чимось на зразок музею . Він задуманий як 
живий театральний простір , призначений для нового . розкритrя 
Шекспірівських творів у їхньому nриродньому оточеннІ . 
(З ;)(Суриалу rrHighlife>>, листопад, 1995) 
